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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 127 с., 22 рис., 13 табл.,  24 источника, 3 прил. 
СТЕНД. ДВЕРЬ. ХОЛОДИЛЬНИК. ЦИКЛ. ИСПЫТАНИЕ. ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ. 
Объектом разработки является стенд испытания двери холодильника. 
Цель проекта: проектирование стенда испытания двери холодильника и ее элементов, для 
обеспечения повышения качества выпускаемой продукции и безопасности эксплуатации 
холодильников в бытовых условиях. 
Элементами новизны является возможность определение фактического значения циклов 
нагружения двери и обеспечения требования технических условий на выпускаемое изделие. 
Достоинством стенда является повышение качества выпускаемой продукции и безопасности 
эксплуатации холодильников в бытовых условиях. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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